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Resumo:  O próximo contato entre o homem e os cães traz preocupações com a saúde 
coletiva. A necropsia é o exame externo e interno de um cadáver que tem a finalidade de 
estabelecer a causa da morte do animal. Foram recebidos pelo laboratório de patologia 
animal da UNOESC- São Miguel do Oeste, 36 cadáveres de caninos, provenientes de clínicas 
veterinárias da região do Oeste de Santa Catarina. Os dados dos animais e o histórico clínico 
foram repassados pelos veterinários clínicos, os exames de necropsia realizados com a 
descrição das alterações macroscópicas observadas. Amostras foram submetidas a exame 
histopatológico. Sendo que 16 animais foram agrupados em outras causas, 8 apresentavam 
enfermidades neoplásicas, 8 animais como diagnóstico inconclusivo e 4 animais como 
doenças infecciosas.  A avaliação macroscópica e o exame histopatológico, mesmo quando 
não associados a exames complementares podem determinar as causas de mortes em 
cães. O envio de amostras de forma adequada e dentro do menor tempo possível pode 
aumentar as chances de diagnóstico. As causas mortis observadas neste estudo, quando 
repassadas aos veterinários que acompanharam os quadros clínicos foram extremamente 
válidas para abordagens terapêuticas futuras.  
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